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Abstrak 
PT. Great Heart Media Indonesia adalah perusahaan yang bergerak di bidang 
desain dan periklanan, yang masing-masing area kantornya masih menggunakan sistem 
jaringan LAN sederhana dan belum adanya jaringan yang menghubungkan kantor pusat 
dengan kantor cabang. Perusahaan dalam melakukan pertukaran data masih secara 
manual atau melalui internet, sehingga sistem keamanan jaringan tersebut kurang 
terjamin. Untuk mengatasi masalah tersebut, maka dibuat sebuah sistem jaringan baru 
dengan menggunakan teknologi IPSec VPN agar dapat meningkatkan keamanan 
jaringan melalui metode enkripsi dan  mempercepat proses pertukaran data. Perancangan 
tersebut melalui survei, studi literatur, identifikasi, evaluasi, uji coba yang dilakukan 
secara simulasi dan sudah berfungsi dengan baik sehingga diharapkan dapat mengatasi 
masalah yang ada pada perusahaan. 
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